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The errors quoted are relative only.
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  Table 2 A Summary of Errors 
     Relative Error (in percent) 
Pressure0.03 
Temperature0.04 






     Normalization Error (in percent) 
Target Number0.11 
Charge Collection 0.12 
G-factor0.10 
Total0.20 
Beam Energy a) 0.1 
 a) indicates the error in the cal.ii)ration of 
the beam energy and does not include the error 
due to the uncertainty of the resonance energy 
C12(p,p)C12 at 4.808 MeV.
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